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membimbing pemilihan jalur pcndidikan yang akan ditempuh, disesuaikan dengan 
kondisi siwa IllC:1Sing-Il1Llsing. 
b. Per1l11111San Masalah 
Masalah pL'l1clitiUI1 ini aclalah: Scjauh 11 HI 11<1 peran Guru Bimbingan dan 
Penyuluhan (BP) mClllbcrikan inrorllmsi tcntang UT kcpada siswa, sehingga mampu 
meningkatkan jllllliah lllah,lsiswa llnivcrsilas Tcrbuka (UT), tcrulama masukan dari 
lulusan SMU ( Fr(!sh (iroiluofe)? 
c. 	Tujllan Penelitian 
Secara umum, lujuan pcnclilian ini adalah untuk mcngetahui sejauh mana 
peranan Guru Bimbingan dan PenYllluhan dalam meningkatkan jumlah mahasiswa UT 
terutama lulusan SMU ( pcndidikan yang setingkatnY,l) Fresh Graduate. 
Sedangkan secara IdtllSUS, pCllclili,lll illi bcrtlljuall 1Illluk: 
I. 	 Mengetahlli sejallh Illana pcnllHlIl Guru l3P SM U ( pcndidikan yang setingkatnya) 
dalam IllclllpcrkL'llalki.1I1 kd1eradaan Universitas Tcrbllka lmgi siswa SMU 
(pendidikall sctil1gkalIlY~I), 
2. 	 Mengetahui bagaimana cara kcrjas(lma yang paling eCeklif dalam rangka 
I 
Illemberdayakan Guru BP SMU (pendidikan yang selingkatnya) untuk 
memprolllosikan keberadaan Universitas Terbuka. 
3. 	 Mengetahui s<1l11pai sejuul1 maila siswa srvl U mcngetahui keberadaan Universitas 
Terhuka scbag,li te1ilpat lIlltuk mclanjutkan studio 
d. 	Manfaat Penelitian 
,. Bagi inslilusi LIT abn khih dikcll;ll okh 1l1asyarakaltcrUl<1llla lulusan SMU 
2. 	 13agi l11<lsy,mlkal I.lT l1lL'njadi "Hemali!' IInluk I1lclalljulkan studi 
3. 	 Scbagai ielllli,\ga plIhlik j1cr:lIlan LIT dapal lehih dilillgkalkan dalam up,lya ikul 
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